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Dengan Ridho ALLAH SWT, 
Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk : 
Kedua orang tuaku tercinta,Bapak Ngaliman dan Ibu Partiyah yang tak pernah 
berhenti mendoakan, serta memberi semangat, motivasi, dan kasih sayang yang 
tiada henti. 
Adekku (Mendy Wasissetyana), serta seluruh keluarga yang selalu memberikan 
doa dan dukungan yang luar biasa. 
Dosen pembimbingku Ibu Sri Redjeki, S.Si, M.Kom. yang telah membimbing dari 
awal hingga tuntas dan memberikan saran yang baik. 
Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat,hiburan canda dan tawa, 














Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. 
(Q.S. Ar-Ra’ad: 28) 
 
Gantungkan cita-citamu setinggi langit. 
(Soekarno) 
 
Stay hungry. Stay foolish. 
(Steve Jobs) 
 
Today is cruel. Tomorrow is crueler. And the day after tomorrow is beautiful. 
(Jack Ma) 
 













Kemajuan teknologi saat ini semakin pesat berkembang. Hampir setiap 
instansi swasta maupun pemerintahan menggunakan teknologi computer untuk 
mempermudah serta mempercepat proses penyebaran informasi kepada pihak 
terkait. 
Pada saat ini, SMK ASH-SHIDDIQIYAH Balingasal masih menggunakan 
cara manual dalam menginput data siswa, data guru , nilai siswa, sehingga bisa 
terjadi kesalahan-kesalahan seperti merekap atau memasukkan data nilai setiap 
siswa atau tertukar dengan data nilai siswa kelas lain. Dalam pembuatan website 
ini yang didukung dengan menggunakan framework Codeigniter yang mempunyai 
beberapa kelebihan salah satunya adalah memiliki suatu potongan-potongan 
program yang telah disusun. Sehingga programer tidak perlu membuat fungsi-
fungsi pengolahan data, karena di dalam framework telah tersedia. Dengan adanya 
sistem informasi sekolah ini, agar memudahkan user yang menggunakannya, 
seperti memasukan nilai atau pun merekap data nilai siswa. Website ini bisa 
membantu guru  melakukan input nilai setiap pelajaran. 
Sehingga dari permasalahan di SMK ASH-SHIDDIQIYAH BALINGASAL 
dapat teratasi maka dibutuhkannya sebuah website pengelolaan data nilai, untuk 
mempermudah Guru dalam menginput nilai sesuai kelas dan mata pelajaran yang 
diajarkan. 
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